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The CHA greatly appreciates the tremendous work that Cath-
erine Gidney and Lara Campbell have done as CHA Council 
Members responsible for the Macdonald, Ferguson and the Fec-
teau & the Bullen, Clio and Corey prizes respectively. The same 
is true of the jury members of all of our prizes. Many thanks!
This year’s juries members are:
tHe maCdonaLd prize | Le prix maCdonaLd :
Donica Belisle 
Gregory M.W. Kennedy  
Dominique Marquis 
Daniel Samson 
William Wicken 
Catherine Gidney (non-voting | sans droit de vote)
tHe ferGuson prize | Le prix ferGuson :
Susan Nance 
Pierre-Yves Saunier 
Sonya Lipsett-Rivera 
Catherine Gidney (non-voting | sans droit de vote)
tHe CLio prizes | Les prix CLio :
Atlantic Canada |  Quebec | Le Québec 
Le Canada atlantique 
Stephen Henderson Denyse Baillargeon 
Renée Lafferty  Élise Detellier 
Sasha Mullally Léon Robichaud
Ontario | L’Ontario The Prairies | Les Prairies
Kevin Brushett Shelly A.M. Gavigan 
Kristin Burnett Nancy Janovicek 
Jane Errington James Muir
British Columbia | La Colombie-Britannique
Ashleigh Androsoff 
John Belshaw 
Wendy Wickwire
The North (Yukon and Northwest Territories) | Le Nord 
(Yukon et Les Territoires du Nord-Ouest)
Tina Adcock 
Ted Binnema 
Caroline Desbiens
(The prize will not be awarded this year. |  
Le prix ne sera pas décerné cette année.)
tHe BuLLen prize | Le prix BuLLen :
Peter Cook 
Valérie Lapointe-Gagnon 
Annette Timm 
Lara Campbell (Non-voting | sans droit de vote)
tHe jean-marie-feCteau prize |  
Le prix jean-marie-feCteau
Alan Gordon 
Joanna Pearce 
Leah Wiener
La SHC apprécie grandement le travail que Catherine Gidney et 
Lara Campbell ont accompli à titre de membres du Conseil de la 
SHC responsables des Comités des prix Macdonald, Ferguson et 
Fecteau & des prix Bullen, Clio et Corey respectivement. Il en est 
ainsi pour les membres des jurys de tous nos prix. Un grand merci !
Les membres des jurys de cette année sont :
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The CHA is pleased to inform its members of the 2017 shortlists 
for its Sir John A. Macdonald Prize, given to thenon-fiction work of 
Canadian history judged to have made the most significant con-
tribution to the understanding of the Canadian past, the prize is 
sponsored by Manulife Financial in the amount of $5,000; and the 
Wallace K. Ferguson Prize, which recognises the outstanding schol-
arly book in a field of history other than Canadian history. There 
prizes will be announced at the CHA Annual Meeting at Ryerson 
University on Tuesday, May 30. This year’s shortlisted books are (in 
alphabetical order by author):
tHe 2017 sir joHn a. maCdonaLd sHortList |  
Les finaListes du prix sir-joHn-a.-maCdonaLd 2017
Carter, Sarah. Imperial Plots: Women, Land, 
and the Spadework of British Colonialism on 
the Canadian Prairies. Winnipeg: University 
of Manitoba Press, 2016.
McKay, Ian and Jamie Swift. The Vimy 
Trap, or, How We Learned to Stop Wor-
rying and Love the Great War. Toronto: 
Between the Lines, 2016.
Mills, Sean. A Place in the Sun: Haiti, Hai-
tians, and the Remaking of Québec. Montreal 
and Kingston: McGill-Queen’s University 
Press, 2016.
Perry, Adele. Colonial Relations: The 
Douglas-Connolly Family and the Nine-
teenth-Century Imperial World. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015.
Rudin, Ronald. Kouchibouguac: Removal, 
Resistance, and Remembrance at a Cana-
dian National Park. Toronto: University of 
Toronto Press, 2016.
La SHC est heureuse d’annoncer à ses membres les finalistes 
2 0 1 7  pour le prix Sir-John-A.-Macdonald, remis à l’ouvrage 
en histoire du Canada jugé comme apportant la contribution 
la plus significative à la compréhension du passé canadien, le 
prix est parrainé par la Financière Manuvie au montant de 
5 000 $ ; et le prix Wallace-K.-Ferguson qui récompense le 
meilleur ouvrage scientifique en histoire non canadienne. Ces 
prix seront remis lors remis lors la Réunion annuelle de la SHC 
à l’Université Ryerson le mardi 30 mai. Les livres en lice sont (par 
ordre alphabétique des auteurs) :
tHe 2017 WaLLaCe k. ferGuson sHortList |  
Les finaListes du prix WaLLCe-k.-ferGuson 2017
Berco, Christian. From Body to Community: 
Venereal Disease and Society in Baroque 
Spain. Toronto: University of Toronto Press, 
2016.
Coleman, Kevin. A Camera in the Garden of 
Eden: The Self-Forging of a Banana Repub-
lic. Austin, Texas: University of Texas Press, 
2016.
Jaffary, Nora E. Reproduction and Its Discon-
tents in Mexico: Childbirth and Contraception 
from 1750 to 1905. Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 2016.
Laumonier, Lucie. Solitudes et solidarités en 
ville: Montpellier, mi XIIIe-fin XVe siècles. 
Turnhout, Belgium: Brepols, 2015.
Turcot, Laurent. Sports et Loisirs: Une histoire 
des origines à nos jours. Montréal: Gallimard, 
2016.
